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ABSTRAK 
 
Gupita Mayang Sari. PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING 
MELALUI MEDIA KARTU DOMINO UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN ROMAWI SISWA KELAS IV SDN VII 
BATURETNO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
bilangan Romawi  dengan menerapkan model Quantum Teaching melalui media 
kartu domino pada siswa kelas IV SDN VII Baturetno .  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri VII 
Baturetno yang berjumlah 22 siswa dan guru kelas IV. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif (Miles& Huberman) yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, 
wawancara, dan tes. Uji validitas penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data 
dan triangulasi metode.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model Quantum Teaching melalui media kartu domino dapat 
meningkatkan pemahaman konsep bilangan Romawi siswa kelas IV SDN VII 
Baturetno. Selain itu juga dapat meningkatkan keaktifan siswa dan motivasi belajar 
siswa  yang merupakan merupakan dampak pengiring dari penerapan model 
Quantum Teaching dan penggunaan media kartu domino dalam proses pembelajaran. 
Peningkatan pemahaman konsep bilangan Romawi  tersebut dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman konsep bilangan Romawi siswa  
pada setiap siklus yaitu; sebelum tindakan (prasiklus) nilai rata-rata pemahaman 
konsep bilangan Romawi siswa  56,59  di mana siswa  yang mendapat nilai di atas 
kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 65  hanya  siswa  (40,9%), siklus I nilai 
rata-rata pemahaman konsep bilangan Romawi meningkat menjadi 74,90  sebanyak 
16  siswa  memperoleh nilai di atas KKM (72,7%)  dan siklus II nilai rata-rata 
pemahaman konsep bilangan Romawi  siswa meningkat lagi menjadi 82,73  dengan 
20  peserta didik memperoleh nilai di atas KKM (90,9%). 
 
Kata Kunci: Quantum Teaching, Media Kartu Domino, Pemahaman Konsep 
Bilangan Romawi  
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ABSTRACT 
 
Gupita Mayang Sari.  THE APPLICATION OF QUANTUM TEACHING MODEL 
THROUGH THE USE OF DOMINO CARD MEDIA TO IMPROVE THE 
CONCEPTUAL UNDERSTANDING ON THE ROMAN NUMBER OF THE 
STUDENTS IN GRADE IV OF STATE PRIMARY SCHOOL VII OF 
BATURETNO. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta, Mei 2013.  
 The objective of this research is to improve the conceptual understanding on 
the roman number by applying the Quantum Teaching Model through the use of 
domino card media of the students in Grade IV of State Primary School VII of 
Baturetno . 
 This research used the classroom action research with two cycles. Each cycle 
consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects of the research were the students in Grade IV of State 
Primary School VII of Baturetno as many as 22 students and their class teacher. The 
data of the research were gathered through documentation, observation, in-depth 
interview, and test. The data were validated by using the data source and data 
gathering method triangulations. They were then analyzed by using the interactive 
model of analysis claimed by Miles & Huberman comprising three components, 
namely: data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
 The result of the research shows that the application of the Quantum 
Teaching model through the use of domino card media can improve the conceptual 
understanding on the roman number of the students in Grade IV of State Primary 
School VII of Baturetno. In addition, it can also improve their learning activeness 
and motivation, which is a by-product impact of the application of the Quantum 
Teaching Model through the use of domino card media in the learning process. 
 The improvement of the conceptual understanding on the roman number can 
be proven or verified by the i
conceptual understanding on the roman number in each cycle. Prior to the 
number is 56.59, and the number of the students with the score above that of the 
minimum learning completeness of 65 is  9 (40.9%). Following the treatment, the 
become 74.90 and 82.73 in Cycle I and II respectively, and the number of the 
students with the score above that of the minimum learning completeness of 65 
becomes 16 (72.7%) and 20 (90.9%) in Cycle I and II respectively. 
 
 
Keywords: Quantum teaching, domino card media, and conceptual understanding 
on the roman number.     
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